
























1）Waleckx, Denis. La Musique dramatique de Francis Poulenc, les ballets et le théâtre lyrique. Thèse à l’Université Paris-Sorbonne, 

































1998: 888）、作曲の準備を着々と進めている様子が窺える。プーランクは年が明けた 1958年の 2月
から、冬の休暇先である南仏のカンヌで本格的な作曲の作業を開始し、一月後の 3月 30日には全
体の下書きを終えた。そして、作曲家はヴァルカレンギに 6月 2日に電報を打ち、作品の完成を伝























「別の作曲家に与えた」ことが記されている。F-Pn : NLA-40 (058). Lettre de Hans-Werner Henze à Jean Cocteau, Naples, 14 
novembre 1957.
4）1960年 9月 12日付けでコクトーが友人のミロラドに宛てた手紙において、コクトーもプーランクも《人間の声》の主役





























5）1959年にリコルディ社から出版されたオーケストラ・スコアに掲載された原文は以下の通り。「Notes pour l’interprétation 
musicale / 1. – Le rôle unique de La Voix Humaine doit être tenu / par une femme jeune et élégante. Il ne s’agit pas d’une / femme âgée 
que son amant abandonne. / 2. – C’est du jeu de l’interprète que dépendra la / longueur des points d’orgue, si importants dans cette 
/ partition. Le chef voudra bien en décider minutieuse- / ment, à l’avance, avec la chanteuse. / 3. – Tous les passages de chant sans 
accompagnement / sont d’un tempo très libre, en fonction de la mise en / scène. On doit passer subtilement de l’angoisse au / calme et 


















































































































































　上述した、プーランクが 1958年 3月 30日付けでデュギャルダンに宛てた手紙においては、完成
した作品のオーケストラに極めて類似した編成が記されており 7）、小さめの編成が作曲段階の早期
から構想されていたことがわかる。ただし、この時点では打楽器の種類がまだ決まっておらず、プー





































































































































　《人間の声》でバルトーク・ピッツィカートが用いられるのは、練習番号 26の 5～ 6小節目と、
練習番号 43から、そして練習番号 102からの 3箇所で、常にイングリッシュ・ホルンと組み合わ











いて　あなたの声を聞いていたわ　まさに今夜、電話でと同じように Quelque fois quand nous étions 
couchés et que j’avais ma tête à sa petite place contre ta poitrine, j’entendais ta voix, exactement la même que 





模倣する一方で、練習番号 39の 5小節目と 7～ 8小節目、12小節目では、主人公が相手に話す内
容を彩るために用いられる。ここで彼女は、「トイレの電気を点ける勇気がなかったの je n’ose plus 
allumer dans le cabinet de toilette」と言った直後に「昨日、おばあさんと鼻を突き合わせちゃって
……　そうじゃなくて、髪が白くて細かいしわがたくさんある人よ Hier, je me suis trouvée nez à nez 





私あなたを信じている、納得しているもの……いえ、そうじゃないの Oui, je sais, je sais, je te crois, j’
en suis convaincue… non, ce n’est pas ça」）や、「何でも良いから話して」と相手に語る箇所（練習番















Souvenir heureux」と名付けた、練習番号 26以降と 73以降、および 104以降の箇所で聞かれる上
下行する主題は、作品中では珍しく明確な調性感があり、また毎回トゥッティで奏される、特徴的
な主題の一つといえよう。




音型のために使用されることもある。その最たる例が、練習番号 19の 1～ 3小節目、練習番号 37
の 6～ 8小節目、練習番号 65の 1～ 3小節目で聞かれる、ハープとチェロ・ソロの組み合わせである。
上記の 3箇所では、歌唱旋律は毎回異なっており、歌詞も「もしもし！　いいえ、いるわ　かば
ん？　あなたの手紙と私のね　あなたが好きな時に取りに行かせられるわ Allô ! ...non, je suis là. ... 
Le sac ? 　Tes lettres et les miennes. Tu peux le faire prendre quand tu veux.」（練習番号 19）、「結局　も
う私は1人で寝るなんてことがないのよEnfin je n’ai plus l’habitude de dormir seule.」（練習番号37）、「朝
の 4時のことだったわ　彼女は同じ建物に住んでいるお医者さんとやってきたの Il était quatre heur’ 
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L’Orchestration de La Voix humaine chez Poulenc
Tamamo NAGAI　
　Francis Poulenc (1899–1963), un des compositeurs français du 20e siècle, a principalement composé des 
oeuvres vocales ainsi que des pièces pour piano avant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, dès qu’il a eu 
le projet de composer Les Mamelles de Tirésias, il décida d’écrire aussi des opéras jusqu’à sa mort. Il a écrit 
trois oeuvres lyriques dans sa vie dont la dernière est La Voix humaine, basée sur la pièce théâtrale par Jean 
Cocteau (1889–1963). 
　Créée en 1959 à l’Opéra-Comique à Paris, cette oeuvre fait appel à un orchestre dont les pupitres sont 
ordonnancés par deux, mais les cuivres sont réduits. Cette instrumentation correspond à la particularité 
de l’oeuvre, dont le personnage est une femme seule. Or, puisque le compositeur n’a pas laissé d’oeuvres 
orchestrales comme les symphonies, nous n’avons pas suffisamment mis la lumière sur l’orchestration de La 
Voix humaine jusqu’à aujourd’hui. 
　Pour éclairer les spécificités musicales de l’oeuvre, nous observerons tout d’abord son parcours, de la 
genèse à la création mondiale, ainsi que « les notes pour l’interprétation musicale » écrites par le compositeur. 
Puis, en comparaison de ses autres opéras ou de La Dame de Monte-Carlo, nous verrons que La Voix humaine 
se distingue par une orchestration différente. L’étude sur l’effet de l’orchestration nous révèle le fait que la 
mise en scène musicale dans l’oeuvre est apportée par l’instrumentation et les techniques spécifiques utilisées 
par les cordes et les cuivres.
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プーランクのオペラ《人間の声》における管弦楽法
永井玉藻　
　20世紀のフランスで活動した作曲家の一人、フランシス・プーランク（1899–1963）は、第二次
世界大戦以前は声楽曲やピアノ曲の作品を多く手がけていた。しかし、《ティレジアスの乳房》の
作曲を計画し始めた時期から 1963年に没するまで、プーランクはオペラの作曲にも前向きな姿勢
を持ち続け、生涯で 3作品のオペラを完成させている。その作曲家の最後のオペラ作品となったの
が、ジャン・コクトー（1889–1963）の戯曲による《人間の声》である。
　1959年にパリのオペラ・コミック座で初演されたこの作品は、金管楽器の数が少ない変則的な 2
管編成のオーケストラを使用する。この編成は、作品の登場人物が主人公のみ、という特徴と大き
く関わっており、注目すべき特徴の一つと言えよう。とはいえ、プーランクの作品におけるオーケ
ストラ・パートの特色については、作曲家が交響曲のような管弦楽曲をほとんど残していないこと
もあり、概して重点を置かれない傾向にあった。そのため、従来の研究においては、管弦楽法につ
いては十分に検討されていないのが実情である。
　そこで本論では、《人間の声》のにおけるプーランクの管弦楽法の特徴について考察した。その
結果、《人間の声》作曲から初演に至るまでの経緯と、作曲家による「上演のための覚書」の内容
を概観することで、彼が声楽パートだけでなくオーケストラ・パートにも、早い段階から注意を払っ
ていたことを指摘した。次に、プーランク作品のオーケストラ編成、および管弦楽法について、オ
ペラ作品を中心に特徴を整理し、《人間の声》の楽器編成が他の 2作のオペラや《モンテ・カルロの女》
とは異なる方向性を持つことを確認した。その後、《人間の声》の物語の展開に対するプーランク
の管弦楽法の作用について検討し、特に楽器の選択や特殊奏法などが音による演出の効果をもたら
していることが明らかになった。
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